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The article refers to the structure, advantages, and characteristics of multifunction models of transportation 
systems. The authors consider multifunction models to be a universal tool to use for different researches, 
using a metro line model as an example.
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VII международный железнодорожный биз-
нес-форум «Стратегическое партнерство 1520» 
завершил свою работу в Сочи. Ключевыми пар-
тнерами форума традиционно выступили ОАО 
«РЖД», «Siemens AG», «Deutsche Bahn AG». 
Организатор встречи – компания «Бизнес Диа-
лог». Ключевая тема мероприятия – «Формула 
роста «Пространства 1520» в системе экономи-
ческих и торговых союзов».
Более 1400 делегатов  собрались в столице 
зимней Олимпиады‑2014, чтобы ответить на во‑
прос,  какое место  в  ближайшее  годы  займет 
«Пространство 1520» в процессах всемирной 
глобализации и интеграции. Среди участников 
форума,  по  словам президента ОАО  «РЖД» 
Владимира Якунина, беспрецедентное число 





























сар по  транспорту Сийм Каллас  считает,  что 








































партнеров  среди  грузоотправителей  и  про‑
мышленников, а также зарубежных партнеров, 




признание  значимости  проектов  развития 
инфраструктуры.
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